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1 Depuis  l’éclatement  de  la  bulle  spéculative  des  valeurs  technologiques,  le  système
bancaire  et  financier  allemand  traverse  une  situation  tendue  et  se  restructure.  Ses
entreprises  et  institutions  sont  contraintes  de  réduire  leurs  coûts  (suppression  de
quelque 50 000 emplois pour les seules grandes banques, réduction du réseau de filiales)
et  de  rechercher  de  nouvelles  stratégies  (vente  de  participations  industrielles,
coopérations  et  fusions,  réorganisation  interne,  internationalisation,  etc.).  L’étude
publiée (Fröhlich, Huffschmid) par la Fondation Hans-Böckler, le centre de recherche de
la Confédération syndicale DGB, s’intéresse à l’activité économique et aux contours d’un
secteur  (banques,  assurances,  fonds  d’investissement)  doublement  fragilisé  par  une
conjoncture nationale défavorable et par l’évolution des marchés financiers nationaux et
internationaux. Elle s’interroge également sur les conséquences probables de l’évolution
du  cadre  de  régulation :  libéralisation,  Bâle  II,  suppression  en  2005  des  garanties
publiques octroyées aux Caisses d’Epargne et banques régionales. Dans un contexte de
concurrence renforcée, ces dernières doivent en effet adapter à leur tour leurs stratégies
(Schäfer) voire appliquer de nouveaux instruments et méthodes pour sortir de la crise
(Schuster, Widmer). (mhp)
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